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Jean-C h ar l es  H o u r c ade et  P h i l i p p e Q u i r i o n 
 
L es  c o û t s  des  p o l i t i q u es  c l i m at i q u es  en 2 0 1 0  et  au -del à  :  p o u r  c al m er  l es  p eu r s  d’ u n 
c at as t r o p h i s m e i nv er s é  
 
R é s u m é  
 
Depuis l'été 2002, plusieurs essayistes et journalistes présentent le Protocole de Kyoto comme une ab erration 
dang ereuse.  E n particulier, réduire les émissions de g az  à  ef f et de serre coû terait ex trê mement ch er et serait de 
toute f aç on inef f icace.  C et article s'attach e à  réf uter cette th è se en s'appuyant sur la littérature scientif iq ue 
synth étisée dans le troisiè me rapport du G roupe d’ ex perts interg ouv ernemental sur l’ év olution du climat ( G I E C ) .  
A prè s av oir présenté le f onctionnement de cette institution, nous montrons q ue les coû ts de la mise en œ uv re de 
Kyoto sont f aib les à  nég atif s si cette mise en œ uv re repose sur des politiq ues adaptées et si l'on prend en compte 
les co-b énéf ices sur l'env ironnement local, la sécurité énerg étiq ue et la diminution des tensions internationales.   
A  plus long  terme, l'ob jectif  de la C onv ention-cadre des N ations-U nies, à  sav oir " stab iliser les concentrations 
atmosph ériq ues de g az  à  ef f et de serre à  un niv eau q ui empê ch e toute perturb ation anth ropiq ue dang ereuse du 
systè me climatiq ue"  n'apparaî t pas h ors de portée.  N ous ne connaissons pas aujourd'h ui la concentration 
compatib le av ec cet ob jectif , mais si l'on prend en compte le risq ue de non-linéarités dans les dommag es, des 
cib les g énéralement considérées comme amb itieuses entrent dans le domaine d'une application rationnelle du 
principe de précaution.   
L e c i t o y en  q u i  c h er c h e à se f o r g er  u n e o p i n i o n  su r  l e c h a n g em en t  c l i m a t i q u e à p a r t i r  d es 
m éd i a s g r a n d  p u b l i c  p eu t  se t r o u v er  f o r t  p er p l ex e. D ' u n  c ô t é, i l  v o i t  l es m éd i a s a t t r i b u er  l es év è n em en t s c l i m a t i q u es ex t r ê m es a u  r éc h a u f f em en t  g l o b a l , et  l e p r ési d en t  d e l a  R ép u b l i q u e 
f a i r e d u  c l i m a t  u n  d éf i  m o n d i a l  m a j eu r . D ' u n  a u t r e c ô t é, d ep u i s l ' ét é 20 0 2, d es a m a t eu r s éc l a i r és r el a y és p a r  l a  p r esse l u i  p r ésen t en t  l e P r o t o c o l e d e K y o t o  c o m m e u n e a b er r a t i o n  
d a n g er eu se f r u i t  d ’ u n e i n t o x i c a t i o n  g én ér a l e1. 
D i f f ér en t s p a r  l e c o n t en u  et  l a  r i g u eu r  d e l eu r  r éd a c t i o n , c es éc r i t s p a r t a g en t  l es m ê m e i d ées c en t r a l es :  t o u t  d ' a b o r d , l es a c t i v i t és h u m a i n es n e m o d i f i en t  p a s v r a i m en t  l e c l i m a t  ;  en su i t e, 
q u a n d  b i en  m ê m e ser a i t -c e l e c a s, c e c h a n g em en t  n e ser a i t  p a s d a n g er eu x  ;  en f i n , r éd u i r e l es ém i ssi o n s d e g a z  à ef f et  d e ser r e c o û t er a i t  ex t r ê m em en t  c h er  et  ser a i t  d e t o u t e f a ç o n  
i n ef f i c a c e. 
L es d eu x  p r em i è r es i d ées r éf u t en t  l e su p p o sé c a t a st r o p h i sm e d es éc o l o g i st es, t a n d i s q u e l a  
t r o i si è m e p r a t i q u e u n e f o r m e d e c a t a st r o p h i sm e i n v er sé su r  l ’ a b er r a t i o n  éc o n o m i q u e q u e c o n st i t u er a i t  p a r  ex em p l e l e P r o t o c o l e d e K y o t o . C ’ est  à c e c a t a st r o p h i sm e i n v er sé q u e n o u s 
n o u s a t t a c h er o n s i c i  en  n o u s a p p u y a n t  su r  l a  l i t t ér a t u r e sc i en t i f i q u e sy n t h ét i sée d a n s l e t r o i si è m e r a p p o r t  d u  G r o u p e d ’ ex p er t s i n t er g o u v er n em en t a l  su r  l ’ év o l u t i o n  d u  c l i m a t  ( G I E C )2. 
 
1 . Q u ’ es t  c e q u e l e G I E C  ?   
                                               
1 Guy Sorman, Le progrès et ses ennemis ;  A nd ré  F ourç ans , E f f et d e serre :  l e gra nd  mensonge ? ;  
P i e rre  K oh l e r, L’ impostu re v erte ;  Y v e s  L e noi r, C l ima t d e pa niq u e. C l aud e  A l l è g re , «  L ’ é t at  d e  l a p l anè t e  ou l a c ons c i e nc e  s ans  l a s c i e nc e  » , L’ E x press, 2 2  aoû t  2 0 0 2  ;  B j orn L omb org , T h e S k eptic a l  
E nv ironmenta l ist.  M ea su ring th e R ea l  S ta te of  th e W orl d , C amb ri d g e  U ni v e rs i t y P re s s , 2 0 0 1 . 
2 G I E C , Bilan 2001 des changements climatiques :  mesur es d' atté nuatio n – R ap p o r t du gr o up e de tr av ail I I I , 
disponib le sur w w w . ipcc. ch .  
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B i en  d es éc r i t s c r i t i q u es su r  l ’ a f f a i r e c l i m a t i q u e l a i ssen t  en t en d r e q u e l es c o n c l u si o n s d u  G I E C  p r o c è d en t  d e p r ésu p p o sés p o l i t i q u es et  q u ’ el l es ex c l u en t  l es p o i n t s d e v u e m i n o r i t a i r es. 
C o m m e l ’ i n d i q u e u n  a r t i c l e d u  Point c i t a n t  G eo r g es R o ssi 3, l e R ésu m é à l ’ i n t en t i o n  d es d éc i d eu r s d e c h a q u e r a p p o r t  d u  G I E C  ser a i t  « u n  d o c u m en t  p o l i t i q u e et  n o n  sc i en t i f i q u e » . 
L e G I E C , c r éé à l ’ i n st i g a t i o n  d u  G 7 en  1988, f û t  p l a c é so u s l ’ ég i d e d e l ’ O r g a n i sa t i o n  m ét éo r o l o g i q u e m o n d i a l e et  d u  P r o g r a m m e d es N a t i o n s u n i es su r  l ’ en v i r o n n em en t  p o u r  
éc l a i r er  l es g o u v er n em en t s en  d r essa n t  u n  ét a t  d es c o n n a i ssa n c es. V u  l ’ a m p l eu r  d es c o n t r o v er ses sc i en t i f i q u es a u t o u r  d u  d o ssi er  c l i m a t  et  c el l e d es en j eu x  g éo p o l i t i q u es q u i  l u i  
so n t  l i és, i l  s’ a g i ssa i t  d e s’ a ssu r er  d ’ u n e ex p er t i se n o n  m a n i p u l ée. C et t e ex p er t i se est  ét a b l i e, p o u r  c h a q u e c h a p i t r e, p a r  u n e à t r o i s d i z a i n es d e l e ad  au th or s , so u s l ’ a u t o r i t é d e c onv e ning  
l e ad  au th or s , r ep r ésen t a n t  d es d i sc i p l i n es et  d es o r i g i n es g éo g r a p h i q u es d i v er ses. I l  l eu r  est  d em a n d é u n e r éd a c t i o n  c o m m u n e d e l ’ ét a t  d es a c c o r d s et  d i v er g en c es en  s’ a p p u y a n t  su r  l a  
seu l e l i t t ér a t u r e p u b l i ée d a n s d es r ev u es sc i en t i f i q u es ( d o n c  év a l u ée p r éa l a b l em en t  p a r  d es c o m i t és d e l ec t u r e) o u , à d éf a u t , d a n s d es r a p p o r t s n a t i o n a u x  o u  i n t er n a t i o n a u x  a c c essi b l es. 
U n e p r em i è r e m o u t u r e est  en v o y ée à u n  c o l l è g e d e p l u si eu r s c en t a i n es d e ‘ p a i r s’ , a u x  g o u v er n em en t s et  a u x  o r g a n i sa t i o n s n o n  g o u v er n em en t a l es ( d e G r een p ea c e a u x  i n d u st r i el s d e 
l ’ I p i ec a 4 o u  d e l a  G l o b a l  C l i m a t e C o a l i t i o n 5) ;  c eu x -c i  f o r m u l en t  d es r em a r q u es p a r  éc r i t  et  l es a u t eu r s so n t  t en u s so i t  d e l es i n t ég r er  so i t  d ’ ex p l i q u er  p o u r q u o i  i l s n e p eu v en t  en  t en i r  c o m p t e. 
L e r ésu l t a t  est  a l o r s so u m i s à l ’ A ssem b l ée g én ér a l e d u  G I E C , q u i  c o m p r en d  d es r ep r ésen t a n t s d e t o u s l es p a y s si g n a t a i r es d e l a  C o n v en t i o n  C l i m a t , d o n c  d es p a y s c o m m e l es É t a t s-U n i s, 
l ’ A r a b i e sa o u d i t e o u  l a  C h i n e, m a i s n i  G r een p ea c e n i  u n  q u el c o n q u e l o b b y  v er t . C et t e A ssem b l ée, en  v o t a n t  c e t ex t e c h a p i t r e p a r  c h a p i t r e, en  c er t i f i e l a  si n c ér i t é ;  p u i s l e R ésu m é à 
l ’ i n t en t i o n  d es d éc i d eu r s d o i t  ê t r e a c c ep t é l ig ne  à  l ig ne  p a r  c es m ê m es r ep r ésen t a n t s. C ’ est  a l o r s seu l em en t  q u e l es sc i en t i f i q u es, t o u t  en  c o n ser v a n t  l a  p o ssi b i l i t é d e r ej et er  d es 
su g g est i o n s q u i  i r a i en t  à l ’ en c o n t r e d es c o n n a i ssa n c es p u b l i ées, so n t  p o u ssés à d es c o m p r o m i s p o u r  év i t er  d es i n t er p r ét a t i o n s q u i  h eu r t er a i en t  l es p o si t i o n s d e t el  o u  t el  g o u v er n em en t . C ’ est  
a i n si  q u e l a  p l u p a r t  d es p a r a g r a p h es su r  l ’ éq u i t é o n t  ét é r et i r és d u  r ésu m é d u  T r o i si è m e R a p p o r t  d u  G I E C  so u s l a  p r essi o n  d e l a  C h i n e et  d e l ’ I n d e, q u i  l es p er c ev a i en t  c o m m e u n  
« d r o i t  d e r eg a r d  »  su r  l eu r  si t u a t i o n  i n t er n e a u  n o m  d ’ u n e ét h i q u e o c c i d en t a l e. 
U n  t el  p r o c essu s l a i sse a p r ior i p eu  d e p l a c e à u n e m a n i p u l a t i o n  p a r  l es éc o l o g i st es, 
l ’ i n f l u en c e d es g o u v er n em en t s l es p l u s « v er t s »  ét a n t  c o n t r eb a l a n c ée p a r  c el l e d e p a y s r ét i c en t s à t o u t e a c t i o n  en  c e d o m a i n e, so i t , en  d eh o r s d es E t a t s-U n i s, l es p a y s p ét r o l i er s o u  
c h a r b o n n i er s. C ’ est  c e q u i  ex p l i q u e q u e, r eq u i se p a r  G .W . B u sh  d ’ ém et t r e u n  a v i s i m p a r t i a l  p a r  r a p p o r t  à u n  r a p p o r t  su p p o sé b i a i sé, l ’ A c a d ém i e d es sc i en c es d es É t a t s-U n i s a i t  c o n f i r m é 
l es c o n c l u si o n s d u  G I E C 6. 
 
                                               
3 H e rv é  P onc e l e t  e t  O l i v i e r H e rt e l , «  L e  me ns ong e  é c ol o » , Le P oint, 6  s e p t e mb re  2 0 0 2 . Ge org e s  R os s i  – U ni v e rs i t é  d e  B ord e aux  I I I , aut e ur d e  I ngé renc e é c ol ogiq u e,  env ironnement et d é v el oppement ru ra l  
d u  N ord  a u  S u d , P ari s , É d i t i ons  d u C N R S 2 0 0 1  – a s û re me nt  omi s  d e  re g ard e r l e s  b i og rap h i e s  d e s  
c ont ri b ut e urs  d e s d i t s  rap p ort s . 
4 I nt e rnat i onal  P e t rol e um I nd us t ry E nv i ronme nt al  C ons e rv at i on A s s oc i at i on, c ré é e  e n 1 9 7 4 , q ui  
re g roup e  d e s  c omp ag ni e s  p é t rol i è re s . 
5 R é c e mme nt  s ab ord é e , l a GC C  é t ai t  une  as s oc i at i on d e  mul t i nat i onal e s  ( d u c h arb on e t  d u p é t rol e  
not amme nt )  q ui  d é p e ns ai t  2 ,5  mi l l i ons  d e  d ol l ars  p ar an p our s p ons ori s e r d e s  re c h e rc h e s  c ond ui t e s  p ar d e s  s c i e nt i f i q ue s  c onv ai nc us  q ue  l e  ri s q ue  c l i mat i q ue  n’ e s t  p as  p re s s ant . 
6 h t t p : / / b ook s .nap .e d u/ h t ml / c l i mat e c h ang e / c l i mat e c h ang e .p d f . 
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2 . L es  c o û t s  des  o b j ec t i f s  de K y o t o  dans  l e p i r e des  c as  :  s i g ni f i c at i f s  m ai s  m o dé r é s  
 
L e p r o t o c o l e d e K y o t o  p o r t e su r  u n e b a i sse d u  t o t a l  d es ém i ssi o n s d e G E S p o u r  l es p a y s d e 
l ’ A n n ex e B  ( c ' est à-d i r e l es p a y s d év el o p p és, y  c o m p r i s c eu x  d i t s en  t r a n si t i o n  v er s l ' éc o n o m i e d e m a r c h é). C et t e b a i sse p eu t  ê t r e a t t ei n t e en  j o u a n t  su r  l es si x  g a z  r et en u s ( C O 2, C H 4, N 2 O , P F C , H F C , SF 6) o u  su r  l a  séq u est r a t i o n  d e c a r b o n e. O r , p o u r  d es r a i so n s t ec h n i q u es et  p a r c e q u ’ i l  s’ a g i t  d u  p r i n c i p a l  g a z  r esp o n sa b l e d u  r éc h a u f f em en t , l es ét u d es su r  l es c o û t s d e K y o t o  
o n t  ét é m en ées v i a  d e s  s c é nar ios  où  l ' on ag it s u r  l e  s e u l  C O 2 é m is  p ar  l e  s e c te u r  é ne r g é tiq u e .  E n  i g n o r a n t  l es m a r g es d e m a n œ u v r es f o u r n i es p a r  l es a u t r es g a z  et  l a  séq u est r a t i o n , o n  
m a j o r e a i n si  l es c o û t s d e K y o t o . U n e b o r n e su p ér i eu r e d e c es c o û t s est  a l o r s f o u r n i e p a r  d es si m u l a t i o n s o ù  l ' o n  n e t i en t  c o m p t e n i  d ’ o p t i o n s t ec h n o l o g i q u es " à c o û t s n ég a t i f s"  ( c ’ est -à-d i r e 
d o n t  l e c o û t , y  c o m p r i s l a  c o n so m m a t i o n  d e c a r b u r a n t , est  i n f ér i eu r  à c el u i  d es t ec h n i q u es a c t u el l em en t  u t i l i sées), n i  d es m a r c h és i n t er n a t i o n a u x  d e p er m i s d ’ ém i ssi o n  n ég o c i a b l es, n i  
d es m a r g es d e m a n œ u v r e f o u r n i es p a r  d es r éf o r m es f i sc a l es.  
A v ec  c et  en sem b l e d ’ h y p o t h è ses r est r i c t i v es, o n  a b o u t i t , en  m o y en n e su r  12 m o d è l es 
m o n d i a u x , à u n  p r i x  d u  c a r b o n e d e 177 d o l l a r s p a r  t o n n e d e c a r b o n e p o u r  l es É t a t s-U n i s, 244 $/ t C  p o u r  l ' U n i o n  E u r o p éen n e et  328 $/ t C  p o u r  l e J a p o n . E n  E u r o p e c ec i  c o n d u i r a i t  à u n e 
a u g m en t a t i o n  d e 0 ,195 €  p a r  l i t r e d e c a r b u r a n t  so i t , i n f l a t i o n  d éd u i t e, d es p r i x  d es c a r b u r a n t s i n f ér i eu r s à c eu x  d es a n n ées 1981 à 1985. M a i s t o u t  a u ssi  i m p o r t a n t e est  l a  d i sp er si o n  d es 
est i m a t i o n s a u t o u r  d e c et t e m o y en n e. C el l e-c i  t r a d u i t  en  ef f et  l es d eg r és d ’ o p t i m i sm e o u  d e p essi m i sm e d es ex p er t s su r  l es t ec h n o l o g i es et  su r  l ’ ef f i c a c i t é d es sc h ém a s i n c i t a t i f s :  l ' esp a c e 
d e v r a i sem b l a n c e7 d es p r i x  d u  c a r b o n e t el  q u ’ i l  r esso r t  d es m o d è l es m o n d i a u x  est  [ 10 3;  252]  p o u r  l es É t a t s-U n i s, [ 76 ;  412]  p o u r  l ' U n i o n  E u r o p éen n e, [ 156 ;  50 0 ]  p o u r  l e J a p o n . L ’ i m p a c t  
su r  l es p r i x  d e l ’ én er g i e p eu t  d o n c  ê t r e d e t r è s m o d ér é à él ev é ;  en  r ev a n c h e, l es c o n séq u en c es su r  l a  c r o i ssa n c e so n t  m o d ér ées. E n 2 0 1 2 ,  l a p e r te  c u m u l é e  d e  PI B  p ar  r ap p or t au  s c é nar io d e  
r é f é r e nc e  s e r ait e n m oy e nne  d e  1 , 3 3  %  au x  É tats -U nis ,  0 , 8 1  %  e n E u r op e  0 , 6 4  %  au  J ap on.  L ’ esp a c e d e v r a i sem b l a n c e d e l a  b a i sse d es t a u x  d e c r o i ssa n c e ser a i t  d e [ 0 ,0 28%  ;  0 ,0 97% ]  
p o u r  l es É t a t s-U n i s so i t  u n e c r o i ssa n c e d e 2,97%  à 2,9%  p a r  a n  a u  l i eu  d e 3% , c h i f f r es b i en  i n f ér i eu r s p o u r  l ’ E u r o p e et  l e J a p o n . 
 
3 . L es  c o û t s  de K y o t o  ap r è s  m i s e en œ u v r e de p o l i t i q u es  adap t é es  :  de f ai b l es  à  né g at i f s  
 
L e G I E C  a  a n a l y sé c i n q  v a r i a b l es p r i n c i p a l es, d e n a t u r es d i f f ér en t es, p o u r  r éd u i r e l es p r i x  d u  
c a r b o n e et  l es c o û t s en  b i en  ê t r e p o u r  l a  p o p u l a t i o n . 
- L a  m o b i l i s a t i o n  d e  p o t e n t i e l s  t e c h n o l o g i q u e s  à  c o û t s  n é g a t i f s . L a  sy n t h è se d es d o n n ées 
t ec h n o l o g i q u es m en ées p a r  l e G I E C  f a i t  a p p a r a î t r e d es p o t en t i el s d a n s l ' h a b i t a t , l es t r a n sp o r t s, l ' i n d u st r i e, l ' a g r i c u l t u r e, l e t r a i t em en t  d es d éc h et s et  l e sec t eu r  én er g ét i q u e su f f i sa n t s p o u r  
a t t ei n d r e l a  m o i t i é d es o b j ec t i f s d e K y o t o  à c o û t s n u l s o u  n ég a t i f s. E n  f a i t , l e r a p p o r t  so u l i g n e q u ’ u n e f r a c t i o n  seu l em en t  d e c e p o t en t i el  p o u r r a  ê t r e r éel l em en t  m i s en  œ u v r e et  q u e so n  
n i v ea u  d ép en d r a  d es p o l i t i q u es p u b l i q u es q u i  ser o n t  m en ées ( él i m i n a t i o n  d es su b v en t i o n s, t r a n sp a r en c e t a r i f a i r e, r éd u c t i o n  d es c o û t s d ' i n f o r m a t i o n , él i m i n a t i o n  d es p o si t i o n s d e 
m o n o p o l e, r a p p o r t s p r o p r i ét a i r es-l o c a t a i r es, i n f o r m a t i o n  d u  p u b l i c , f o r m a t i o n  d es t ec h n i c i en s). I l  y  a  d o n c  l à u n  p o t en t i el  d e b a i sse d e c o û t s q u e l es m o d è l es m o n d i a u x  c i t és d a n s c et  a r t i c l e n e p r en n en t  p a s en  c o m p t e p a r c e q u e c el a  ex i g er a i t  u n e h a r m o n i sa t i o n  d es 
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d o n n ées p a r  p a y s a c t u el l em en t  h o r s d e p o r t ée. I g n o r er  c es p o t en t i el s p er m et  d e d o n n er  u n e 
b o r n e su p ér i eu r e d es c o û t s et  d ’ év i t er  d es c o n t r o v er ses sa n s f i n .  
- L e s  m é c a n i s m e s  d i t s  d e  ‘ K y o t o ’ . L e P r o t o c o l e d e K y o t o  p r év o i t , p o u r  p r év en i r  l es r i sq u es d e 
d ér a p a g e d es c o û t s, d es m éc a n i sm es d e f l ex i b i l i t é so u s f o r m e d e p er m i s d ’ ém i ssi o n  n ég o c i a b l es a u  sei n  d es p a y s d i t s d e l ’ A n n ex e B  ( q u i  o n t  p r i s d es en g a g em en t s q u a n t i f i és d e 
l i m i t a t i o n  d es ém i ssi o n s) et  d ’ i n v est i ssem en t s d a n s d es p r o j et s d e r éd u c t i o n  d ' ém i ssi o n  d a n s l es p a y s en  d év el o p p em en t  a u  t i t r e d u  m éc a n i sm e p o u r  u n  d év el o p p em en t  p r o p r e ( M D P ). E n  
t en a n t  c o m p t e d es éc h a n g es a u  sei n  d es seu l s p a y s d e l ' a n n ex e B , l e p r i x  d u  c a r b o n e b a i sse d e f a ç o n  si g n i f i c a t i v e à 66 $ en  m o y en n e et  so n  esp a c e d e v r a i sem b l a n c e se r esser r e en t r e 34 $ et  
88 $. E n  t en a n t  c o m p t e d es p o t en t i el s d u  M D P , l e p r i x  d u  c a r b o n e t o m b e à 28 $ a v ec  u n  esp a c e d e v r a i sem b l a n c e c o m p r i s en t r e 7 et  49 $. L à en c o r e, r est e u n e i n c er t i t u d e su r  l a  
f r a c t i o n  d e c e p o t en t i el  t h éo r i q u e q u i  ser a  r éel l em en t  r éa l i sée. L ’ i n c er t i t u d e p r i n c i p a l e a f f ec t e l e m éc a n i sm e p o u r  u n  d év el o p p em en t  p r o p r e :  o n  n e sa i t  p a s a u j o u r d ’ h u i  q u el l e f r a c t i o n  d e 
so n  p o t en t i el  t h éo r i q u e ser a  r en d u  a c c essi b l e p a r  l es p a y s d ’ a c c u ei l . O n  sa i t  seu l em en t  q u e l es c o û t s d e t r a n sa c t i o n s ( c o û t s a d m i n i st r a t i f s, c o û t s d ’ i n t ér essem en t  d es d i v er s a c t eu r s, c o û t s 
d ’ i n f o r m a t i o n ) et  l es c o û t s d u  c o n t r ô l e d es p r o j et s en  l i m i t er o n t  l ’ a c c è s ( p a r  ex em p l e p o u r  l es p r o j et s d e p et i t e t a i l l e o u  d a n s d es sec t eu r s c o m m e l e t r a n sp o r t ). 
- L ' u t i l i s a t i o n  d e s  m a r g e s  d e  m a n œ u v r e  f i s c a l e s  :  n o r m es, a c c o r d s v o l o n t a i r es et  p er m i s d ’ ém i ssi o n  n ég o c i a b l es d o n n és g r a t u i t em en t  a u x  i n d u st r i el s so n t , c o n t r a i r em en t  a u x  t a x es et  
a u x  p er m i s v en d u s a u x  en c h è r es, p er ç u s c o m m e ‘ g r a t u i t s’ . O r  i l s i n d u i sen t , p o u r  l a  c o l l ec t i v i t é, u n  c o û t  éc o n o m i q u e su p ér i eu r  à l eu r  c o û t  d i r ec t . L es f i r m es p a ssen t  en  ef f et  à 
l eu r s c l i en t s n o n  seu l em en t  u n e p a r t i e d e l a  h a u sse d e l eu r s c o û t s d e p r o d u c t i o n , m a i s a u ssi  l e c o û t  d es p er m i s n éc essa i r es à l eu r  p r o d u c t i o n . E l l es b én éf i c i en t  a i n si  d ' u n e r en t e d e r a r et é, a u  
d ét r i m en t  d u  p o u v o i r  d ’ a c h a t  d es c o n so m m a t eu r s. C e m éc a n i sm e ex i st e a u ssi  p a r  v o i e d e t a x es o u  d e p er m i s d ' ém i ssi o n  v en d u s a u x  en c h è r es, m a i s i l  est  a l o r s l i m i t é ( et  i n v er sé d a n s 
c er t a i n s c a s) si  l e p r o d u i t  a i n si  d ég a g é est  u t i l i sé p o u r  r éd u i r e l es f i sc a l i t és l es p l u s d i st o r si v es p esa n t  su r  l a  p r o d u c t i o n  ( c h a r g es so c i a l es, T V A … ). D a n s l es c o n d i t i o n s d e l ' E u r o p e d e 
l ' O u est , l a  m a j o r i t é d es si m u l a t i o n s ex i st a n t es m o n t r e q u e l e r em p l a c em en t  d ' u n e p a r t i e d es p r él è v em en t s su r  l es sa l a i r es p a r  u n e t a x e c a r b o n e a m él i o r e l ' em p l o i  et , à u n  d eg r é m o i n d r e, l a  
c r o i ssa n c e. C e r ésu l t a t  d o i t  ê t r e t em p ér é p a r  l e f a i t  q u ' i l  f a u t  p r év o i r  d es d i sp o si t i f s p o u r  év i t er  q u e l a  v a l eu r  d u  c a p i t a l  d es i n d u st r i es g r o sses c o n so m m a t r i c es d ' én er g i e n e so i t  a f f ec t ée. D e 
m ê m e, o n  d o i t  p r ê t er  a t t en t i o n  a u x  ef f et s r ed i st r i b u t i f s n ég a t i f s d es t a x es c a r b o n e ;  p esa n t  d a v a n t a g e su r  l es m én a g es l es p l u s a i sés, l a  f i sc a l i t é én er g i e a  c ep en d a n t  u n  i m p a c t  n ég a t i f  su r  
c er t a i n es d es p o p u l a t i o n s à b a s r ev en u s, à sa v o i r  c el l es q u i , en  r a i so n  d e l eu r  l i eu  d e r ési d en c e, n e p eu v en t  se d ép l a c er  q u ’ en  v o i t u r e i n d i v i d u el l e. C ec i  m o n t r e l ’ i m p o r t a n c e d e m esu r es 
sp éc i f i q u es p o u r  p a l l i er  c es ef f et s p er v er s, m a i s n e m et  p a s en  c a u se l e f a i t  q u ' i n sc r i r e l es p o l i t i q u es c l i m a t i q u es d a n s l e c a d r e d ' u n  r éa m én a g em en t  g l o b a l  d es f i sc a l i t és r éd u i t  f o r t em en t  
l eu r  c o û t . 
- L a  s é q u e s t r a t i o n  d e  c a r b o n e . K y o t o  p r év o i t  d e c o m p t a b i l i ser  l a  séq u est r a t i o n  d u  c a r b o n e 
d a n s l es éc o sy st è m es t er r est r es. L ’ a c c o r d  d e M a r r a k ec h  p o r t e, h o r s É t a t s-U n i s, su r  159 M t C  séq u est r ées à éc h éa n c e 20 10 . E n  c a s d e p r ésen c e d es É t a t s-U n i s d a n s l ’ a c c o r d , o n  a u r a i t  
r a j o u t é d e l ’ o r d r e d e 115 M t C  8. C ec i  r éd u i t  d ’ a u t a n t  l ’ ef f o r t  à f a i r e su r  l e sec t eu r  d e l ’ én er g i e. I l  y  a  c er t es d éb a t  su r  l a  c o n t r i b u t i o n  r éel l e d e l a  séq u est r a t i o n  a u  c o n t r ô l e d es c o n c en t r a t i o n s d e C O 2. T o u t  se j o u e su r  l es q u a l i t és d e l a  g est i o n  d es f o r ê t s :  d i sp o si t i f s d e p r év en t i o n  d es f eu x  d e f o r ê t s – su r t o u t  d e l i m i t a t i o n  d e l eu r  p r o p a g a t i o n  – et  p a r t  d u  b o i s c o u p é u t i l i sé 
                                               
8 Dernier ch if f re av ancé lors de l’ ultime tentativ e de conciliation à  la C onf érence de L a H aye, le « compromis du 
samedi matin ».   
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c o m m e su b st i t u t  a u x  én er g i es f o ssi l es o u  c o m m e b o i s m a t ér i a u  d e c o u r t e o u  m o y en n e d u r ée 
d e v i e q u i  v i en d r a i t  se su b st i t u er  à d es p r o d u i t s i n t en si f s en  én er g i e ( a c i er , a l u m i n i u m , p l a st i q u es). I l  n ’ em p ê c h e q u e, d u  p o i n t  d e v u e q u i  n o u s o c c u p e i c i , c el u i  d u  c a t a st r o p h i sm e 
i n v er sé a u t o u r  d e l ’ i m p a c t  éc o n o m i q u e d e K y o t o , o n  a  l à u n  p o t en t i el  i m p o r t a n t  d e r éd u c t i o n  d es c o û t s p a r  r a p p o r t  a u x  év a l u a t i o n s r ésu m ées c i -d essu s. 
- L e s  b é n é f i c e s  a n c i l l a i r e s  ( o u  c o -b é n é f i c e s )  s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t  l o c a l . P a r c e q u ’ el l e i m p l i q u e u n e b a i sse d e l ’ u sa g e d es én er g i es f o ssi l es, l a  r éd u c t i o n  d es ém i ssi o n s d e C O 2 s' a c c o m p a g n e l e p l u s so u v en t  d e l a  b a i sse d ' a u t r es p o l l u t i o n s. E l l e c o n t r i b u e d o n c  a u  r esp ec t  d es r ég u l a t i o n s d a n s d ' a u t r es d o m a i n es ( ém i ssi o n s d e SO 2, d ' o x y d es d ' a z o t e o u  d e p a r t i c u l es). D e p l u s, m o i n s d e p ét r o l e c o n so m m é, c ' est  m o i n s d e p ét r o l e t r a n sp o r t é et  m o i n s d e r i sq u e d e m a r ée n o i r e. 
- L a  s é c u r i t é  é n e r g é t i q u e  e t  l a  d i m i n u t i o n  d e s  t e n s i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s .  C e b én éf i c e a n c i l l a i r e, q u i  p r o v i en d r a i t  d e l a  b a i sse d e n o t r e d ép en d a n c e p ét r o l i è r e, est  t r è s d i f f i c i l e à 
c h i f f r er , m a i s o n  n e sa u r a i t  l e so u s-est i m er . N o t r e b a l a n c e d es p a i em en t s s' en  t r o u v er a i t  f a v o r i sée et  l es c o n t r a i n t es g éo p o l i t i q u es d u es à c e q u e l ' essen t i el  d es r éser v es se t r o u v e d a n s 
u n e z o n e f o r t  i n st a b l e ser a i en t  a l l ég ées. 
É v a l u er  l ’ i m p a c t  c o m b i n é d e c es p a r a m è t r es n ’ est  p a s c h o se a i sée c a r  l eu r  ef f et  n ' est  p a s 
a d d i t i f . A i n si , d es h y p o t h è ses o p t i m i st es su r  l a  t ec h n o l o g i e r éd u i sen t  l es p r i x  d u  c a r b o n e m a i s d i m i n u en t  l e sec o n d  d i v i d en d e f i sc a l . D e m ê m e, l es i m p o r t a t i o n s d e c a r b o n e n e r éd u i sen t  p a s 
l es p o l l u t i o n s l o c a l es d a n s l e p a y s i m p o r t a t eu r . D e p l u s, l eu r  ef f i c a c i t é d ép en d  d e l a  c o n d u i t e d e p o l i t i q u es st a b l es et  b i en  d essi n ées ;  en  d ' a u t r es t er m es, d éb o u c h er  su r  d es st r a t ég i es « sa n s 
r eg r et s »  n e v a  p a s « sa n s ef f o r t s » . 
P o u r  d o n n er  u n  o r d r e d e g r a n d eu r  d es c o û t s en v i sa g ea b l es c o m p t e t en u  d es c o n t r a i n t es d e 
m i se en  p l a c e d es p o l i t i q u es, o n  p eu t , r ep r en a n t  l es c h i f f r es d u  G I E C , est i m er  l e sc én a r i o  su i v a n t 9 :  ( i ) m o b i l i sa t i o n  d e 20 %  d u  p o t en t i el  t ec h n o l o g i q u e « à c o û t s n ég a t i f s»  ;  ( i i ) 
u t i l i sa t i o n  d es p u i t s d e c a r b o n e r et en u s à M a r r a k ec h  et , p o u r  l es É t a t s-U n i s, c eu x  d u  « c o m p r o m i s d u  sa m ed i  m a t i n  »  d e L a  H a y e ;  ( i i i ) l a  R u ssi e et  l ' U k r a i n e v en d en t  seu l em en t  
2/ 3 d e l eu r s q u o t a s ex c éd en t a i r es d e f a ç o n  à m a x i m i ser  l eu r  r en t e ;  ( i v ) seu l em en t  15%  d u  p o t en t i el  d u  M éc a n i sm e p o u r  u n  d év el o p p em en t  p r o p r e est  p r i s en  c o m p t e. 
So u s c es h y p o t h è ses p o u r t a n t  p r u d en t es, l e p r i x  m o y en  d u  c a r b o n e p a sse à 28 $/ t C  p o u r  u n  esp a c e d e v r a i sem b l a n c e d e [ 13 ;  42]  so i t , t r a d u i t  en  h a u sse d u  p r i x  d es c a r b u r a n t s, u n  su r c o û t  
d e 0 ,0 1 à 0 ,0 3 €  p a r  l i t r e. L ’ i m p a c t  c u m u l é su r  l a  c r o i ssa n c e d ev i en t  a l o r s t r è s f a i b l e ( 0 ,0 18%  p o u r  l ’ E u r o p e, 0 ,0 27%  p o u r  l es É t a t s-U n i s) et  p eu t  ê t r e a i sém en t  a n n u l é p a r  l es b én éf i c es 
a n c i l l a i r es et  q u el q u es r éa m én a g em en t s d e l a  f i sc a l i t é. 
L e r et r a i t  d es É t a t s-U n i s c h a n g e b i en  sû r  l a  d o n n e. L ’ ef f i c a c i t é en v i r o n n em en t a l e d u  sy st è m e 
est  a m o i n d r i e à h o r i z o n  20 12 et , a u -d el à, t o u t  se j o u er a  su r  l a  c a p a c i t é d es p a y s r a t i f i a n t  l e P r o t o c o l e à l e r en d r e a t t r a c t i f  p o u r  l es p a y s en  d év el o p p em en t  et  à d ém o n t r er  a u x  É t a t s-U n i s 
q u ’ i l  est  d e l eu r  i n t ér ê t  b i en  c o m p r i s d ’ y  a d h ér er , f û t -c e m o y en n a n t  q u el q u es a m en d em en t s. C et t e d ém o n st r a t i o n  d ev r a i t  ê t r e f a c i l i t ée p a r  l e f a i t  q u e l es c o û t s d u  c a r b o n e ser o n t  en  b a i sse 
p a r  r a p p o r t  à u n e si t u a t i o n  a v ec  p a r t i c i p a t i o n  d es É t a t s-U n i s :  i l s v o n t  d e 0  à 66 $/ t C , sel o n  l ’ h y p o t h è se f a i t e su r  l e p o u v o i r  d e n ég o c i a t i o n  d e l a  R u ssi e. C el l e-c i  d i sp o se d ’ a l l o c a t i o n s 
ex c éd en t a i r es d e c r éd i t s et  n e l es b r a d er a  p r o b a b l em en t  p a s. L a  seu l e q u est i o n  est  a l o r s c el l e d es d i st o r si o n s d e c o m p ét i t i v i t é p o u r  l es i n d u st r i es i n t en si v es en  én er g i e, m a i s i l  se t r o u v e q u e 
                                               
9 C alculs conduits à  partir du log iciel S A P 1 2 dév eloppé au C ired et dont les résultats ont été pub liés dans J . -C .  
H ourcade et F .  G h ersi ( 2002)  " T h e economics of  a lost deal:  Kyoto-T h e H ag ue-M arrak ech " , T he E ner gy  
J o ur nal, 23 ( 3 ) :  1 -26 .  
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c es sec t eu r s so n t  p eu  ex p o sés à l a  c o n c u r r en c e d e l a  z o n e d o l l a r 10 . D e p l u s, d es d i sp o si t i f s 
t r a n si t o i r es sp éc i f i q u es p eu v en t  ê t r e p r év u s p o u r  p r év en i r  l es r i sq u es en  j o u a n t  su r  l es m o d es d ’ a l l o c a t i o n  d es p er m i s11 et  su r  d es p r i x  p l a f o n d s d u  c a r b o n e p o u r  p r év en i r  d es r i sq u es d e 
d ér a p a g e c o n j o n c t u r el s. 
 
4 . L es  c o û t s  de l o ng  t er m e :  l es  o b j ec t i f s  de l a C o nv ent i o n C l i m at  ne s o nt  p as  h o r s  de 
p o r t é e 
 
L e d er n i er  a r g u m en t  u t i l i sé c o n t r e K y o t o  est  sa  p r ét en d u e i n ef f i c a c i t é. C et  a r g u m en t  p eu t  
p r en d r e l u i -m ê m e d eu x  m o d a l i t és. 
P r em i è r em en t , K y o t o  ser a i t  i n u t i l e p a r c e q u e l es ef f o r t s éc o n o m i q u em en t  t o l ér a b l es n e 
ser a i en t  p a s c a p a b l es d e r éd u i r e d e f a ç o n  si g n i f i c a t i v e l es t em p ér a t u r es, n e f a i sa n t  g a g n er  q u e q u el q u es d i x i è m es d e d eg r é. L a  m o d a l i t é ‘ d u r e’  d e c et  a r g u m en t , p l u si eu r s f o i s r ep r i se d a n s 
l es m éd i a s, est  q u e K y o t o  n e f er a i t  g a g n er  q u e 0 ,0 6 d eg r és. O r  l a  si m u l a t i o n  ‘ K y o t o  f o r  ev er ’  q u i  l a  so u s-t en d  n ’ a  a u c u n  sen s d u  p o i n t  d e v u e d e l a  d éc i si o n . E l l e su p p o se en  ef f et  q u ’ o n  
a p p l i q u e K y o t o  p u i s q u ’ o n  i n t er r o m p e t o u t  ef f o r t  et  q u ’ o n  r ep a r t e a p r è s 20 12 su r  l a  t r a j ec t o i r e i n i t i a l e j u st e d éc a l ée. O r  K y o t o  n ’ a  d e sen s q u e c o m m e p r em i er  c o u p  d e f r ei n  d a n s u n e 
t r a j ec t o i r e ;  ‘ K y o t o  f o r  ev er ’  m et  en  sc è n e u n  c o n d u c t eu r  q u i , n e sa c h a n t  p a s s’ i l  y  a  d u  v er g l a s a u  p r o c h a i n  v i r a g e, t a p o t e u n e f o i s sa  p éd a l e d e f r ei n  p u i s l a i sse a l l er . So n  c o u p  d e 
f r ei n  est  b i en  sû r  i n u t i l e !  C e c o n d u c t eu r  a  l e c h o i x  en t r e d eu x  a t t i t u d es r a t i o n n el l es :  f a i r e l e p a r i  q u ’ i l  n ’ y  a  p a s d e v er g l a s et  n e p a s f r ei n er , o u  f r ei n er  l ég è r em en t  p o u r  se m et t r e en  
p o si t i o n  d e f r ei n er  p l u s f o r t  si  n éc essa i r e et  d e r el a n c er  l e m o t eu r  en  c a s d e ‘ b o n n e n o u v el l e’ . 
D eu x i è m em en t , K y o t o  ser a i t  p r ém a t u r é c a r  i l  ser a i t  p r éf ér a b l e d e d éc a l er  d a n s l e t em p s 
l ’ essen t i el  d e l ’ ef f o r t , c e q u i  est  l ’ i n t er p r ét a t i o n  a m ér i c a i n e a c t u el l e. C ’ est  l e d éb a t  su r  l e t em p o  d e l ’ a c t i o n  q u e l e G I E C  c h er c h e à c l a r i f i er  en  m o n t r a n t  q u e l a  r ép o n se d ép en d  d es 
a t t i t u d es q u e l ’ o n  a d o p t e f a c e a u  r i sq u e. 
P r em i è r e a t t i t u d e, o n  c o n si d è r e q u ’ i l  y  a  p r éso m p t i o n  d e d a n g er s m a i s q u e l ’ o n  i g n o r e à p a r t i r  
d e q u el s seu i l s d e c o n c en t r a t i o n  c es d a n g er s d ev i en n en t  v r a i m en t  i m p o r t a n t s. L es d o n n ées sc i en t i f i q u es n e p er m et t a n t  p a s a u j o u r d ' h u i  d e t r a n c h er  n i  m ê m e d e f o n d er  d es p r o b a b i l i t és su r  
d es b a ses o b j ec t i v es. L e c h o i x  en t r e d i f f ér en t s p l a f o n d s d e c o n c en t r a t i o n  d e C O 2, p a r  ex em p l e 450 , 550  o u  650  p a r t i es p a r  m i l l i o n  ( p p m ), est  a l o r s a f f a i r e d ' a p p r éc i a t i o n . Si  l ' o n  c h o i si t  
a u j o u r d ' h u i  q u e l a  ‘ b o n n e’  c i b l e est  d e 550  p p m , o n  t r o u v e q u e l e d éc r o c h em en t  p a r  r a p p o r t  a u x  t en d a n c es en  c o u r s d o i t  r est er  t r è s m o d est e en  20 10 . L a  r a i so n  en  est  q u e, p o u r  u n e c i b l e 
d o n n ée, i l  v a u t  m i eu x , p o u r  m i n i m i ser  l es c o û t s en  b i en -ê t r e, n e p a s a c c él ér er  l ’ o b so l esc en c e d es éq u i p em en t s ex i st a n t s, a t t en d r e l a  b a i sse d es c o û t s d es t ec h n o l o g i es p eu  ém et t r i c es et  f a i r e 
p a y er  u n e p a r t  p l u s i m p o r t a n t e d u  f a r d ea u  a u x  g én ér a t i o n s f u t u r es, q u i  ser o n t  p l u s r i c h es q u e l es g én ér a t i o n s a c t u el l es. 
                                               
1 0  L es secteurs industriels f ortement émetteurs de C O 2 sont, tous, moins ouv erts à  la concurrence ex tra-
communautaire q ue la moyenne européenne ; cf .  M .  F ouq uin, K.  S ek k at, J .  M ansour, N .  M ulder et L .  N ayman 
( 2001 )  S ecto r  S ensitiv ity  to  E x change R ate F luctuatio ns, document de trav ail C E PI I  n°  1 1 , nov emb re, Paris.  
1 1  Plusieurs trav aux  ont montré q ue distrib uer g ratuitement une petite partie des permis suf f it à  maintenir le prof it 
des f irmes, par ex emple L .  B ov enb erg  et L .  G oulder ( 2002)  Addr essing industr y -distr ib utio nal co ncer ns in U . S .  
climate change p o licy , 2 n d  w orld cong ress of  env ironmental and resource economists, M onterey, C alif ornie ; P.  
Q uirion ( 2002)  T he co mp etitiv eness imp act o f  a unilater al C O 2 ab atement in eur o p e:  A case study  o n the ir o n 
and steel industr y , disponib le sur w w w . centre-cired. f r/ perso/ q uirion.  
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M a i s r a i so n n er  a i n si  p eu t  ê t r e d a n g er eu x  s’ i l  s’ a v è r e, en  20 20  p a r  ex em p l e, q u ’ i l  ser a i t  en  f a i t  
so u h a i t a b l e d e r est er  en  d esso u s d ’ u n  p l a f o n d  d e c o n c en t r a t i o n  d e 450  p p m . D a n s c e c a s, i l  f a u t  b a i sser  d e m o i t i é l es ém i ssi o n s en  20 50  et  t o u t  r et a r d  à p r en d r e l es m esu r es n éc essa i r es en  
c e sen s i m p l i q u er a  q u e, p o u r  r a t t r a p er  l e t em p s p er d u , o n  a c c él è r e l es r éd u c t i o n s d ' ém i ssi o n , d o n c  l e t a u x  d e r en o u v el l em en t  d u  c a p i t a l  i n st a l l é et  l a  p én ét r a t i o n  d es t ec h n o l o g i es n o u v el l es. 
T o u t  c ec i  a  u n  c o û t  q u i  p eu t  ê t r e t r è s él ev é en  c a s d ’ a c c él ér a t i o n  i m p o r t a n t e d e l ’ ef f o r t . P o u r  r ev en i r  à n o t r e m ét a p h o r e a u t o m o b i l e, i l  f a u d r a  u n  c o u p  d e f r ei n  t r è s f o r t  en  c a s d e r éa c t i o n  
t a r d i v e, a u  r i sq u e a l o r s d e n e p l u s p o u v o i r  m a î t r i ser  l e v éh i c u l e. Si , p o u r  t en i r  c o m p t e d e c e r i sq u e, o n  c o n si d è r e t o u j o u r s u n e c i b l e d e 550  p p m , n o n  p l u s c o m m e u n e c i b l e c er t a i n e m a i s 
c o m m e m o y en n e d e t r o i s v a l eu r s éq u i p r o b a b l es ( 450 , 550  et  650  p p m ) et  q u e l es i n f o r m a t i o n s su r  l es d o m m a g es n e p er m et t r o n t  d e t r a n c h er  q u ’ en  20 20 , a l o r s i l  c o n v i en t  d ’ a r b i t r er  en t r e l es 
c o û t s d u  r a t t r a p a g e p o u r  r ej o i n d r e u n  c i b l e d e 450  p p m  et  l es c o û t s d e l ' ex c è s d ' a b a t t em en t  p a r  r a p p o r t  à u n e i n f o r m a t i o n  d i sa n t  q u e 650  p p m  c o n st i t u e u n  p l a f o n d  su f f i sa n t . D a n s c e c a s, l a  
f i g u r e n ° 1 m o n t r e q u e l e d éc r o c h em en t  à o p ér er  à c o u r t  t er m e s’ a v è r e si g n i f i c a t i f . 
Sec o n d e a t t i t u d e f a c e a u  r i sq u e, o n  c h er c h e à d éf i n i r  l ' a r b i t r a g e o p t i m u m  en t r e c o û t  d e 
r éd u c t i o n  d es ém i ssi o n s et  d o m m a g es, c e q u i  a m è n e à ég a l i ser  l e c o û t  m a r g i n a l  d e l ’ a c t i o n  et  l e d o m m a g e m a r g i n a l  év i t é. P o u r  c e f a i r e, o n  d o i t  p r o c éd er  à d es év a l u a t i o n s m o n ét a i r es d es 
i m p a c t s, b i en  q u e l es b a ses sc i en t i f i q u es d e c es év a l u a t i o n s so i en t  ex t r ê m em en t  f r a g i l es. E n  r et en a n t  l es év a l u a t i o n s d i sp o n i b l es et  en  a c c o r d a n t  5%  d e p r o b a b i l i t é à u n  sc én a r i o  a v ec  
c o n séq u en c es g r a v es, o n  a b o u t i t  à r ep o r t er  en  20 20  l ’ essen t i el  d es ef f o r t s d ’ a b a t t em en t  ( f i g u r e n ° 2). C ep en d a n t , c e sc én a r i o  est  f o n d é su r  u n e v i si o n  c er t es l ég i t i m e, m a i s p a r t i c u l i è r e, d es 
i m p a c t s, à sa v o i r  q u e l es d o m m a g es, m ê m e él ev és, se d ép l o i er o n t  ‘ en  p en t e d o u c e’  sa n s ef f et  d e seu i l  n i  p h a se d ’ a c c él ér a t i o n . L ’ i n t u i t i o n  d e c e r ésu l t a t  p eu t  ê t r e d o n n ée en  r em a r q u a n t  
q u ’ i l  est  t o u j o u r s p r éf ér a b l e d e r ep o r t er  l ’ a c t i o n  t a n t  q u e l a  c r o i ssa n c e a n n u el l e d es d o m m a g es r est e i n f ér i eu r e à c el l e d e l a  c r o i ssa n c e éc o n o m i q u e, p u i sq u e d es g én ér a t i o n s p l u s r i c h es 
p o u r r o n t  ‘ se p a y er ’  l a  c o m p en sa t i o n  d es d o m m a g es. E n  d ’ a u t r es t er m es, o n  r ep o r t e l ’ a c t i o n  si  o n  est  sû r  q u e l es d o m m a g es n e p r en d r o n t  j a m a i s l ’ a l l u r e d e c h o c s et  d e su r p r i ses. Si  en  
r ev a n c h e o n  i n t r o d u i t  u n e p r o b a b i l i t é d ’ o c c u r r en c e d e n o n  l i n éa r i t és d a n s l es c o u r b es d e d o m m a g es, o n  r et o m b e su r  u n  t em p o  d e l ’ a c t i o n  p r o c h e d u  p r éc éd en t . L ’ a c t i o n  p r éc o c e est  
d ’ a u t a n t  p l u s n éc essa i r e q u e l ’ o n  t i en t  c o m p t e d e c e q u e l es ‘ si g n a u x ’  su r  l a  v en u e d e c es n o n  l i n éa r i t és ser o n t  n éc essa i r em en t  f l o u s et  v o l a t i l es p en d a n t  en c o r e q u el q u es d éc en n i es. 
R est e m a i n t en a n t  l e t r è s l o n g  t er m e. I c i , l es sc én a r i o s SR E S12 d u  G I E C  r éf u t en t  d e f a ç o n  c l a i r e l es d i sc o u r s c a t a st r o p h i st es. B i en  év i d em m en t , l es c o û t s d es p o l i t i q u es c l i m a t i q u es 
d ép en d en t  d u  sc én a r i o  d e r éf ér en c e en v i sa g é et  d es c i b l es d e c o n c en t r a t i o n  c h o i si es. Si  l ' o n  p r en d  l a  m o y en n e d es c o û t s su r  t o u s l es sc én a r i o s d e r éf ér en c e et  t o u s l es n i v ea u x  d e 
st a b i l i sa t i o n  ( d e 450  p p m  à 750  p p m ), o n  c o n st a t e q u e l es p er t es m o y en n es d e P I B  a t t ei g n en t  l eu r  m a x i m u m  en  20 50  ( 1.5 % ) et  d éc r o i ssen t  l en t em en t  j u sq u ' en  210 0 . E n  t er m es a b so l u s, c e 
so n t  l es sc én a r i o s a v ec  l es p l u s f o r t es ém i ssi o n s d e r éf ér en c e q u i  en t r a î n en t  l es p er t es d e c r o i ssa n c e l es p l u s i m p o r t a n t es. C ep en d a n t  i l  f a u t  n o t er  q u e, c o m m e c e so n t  a u ssi  l es 
sc én a r i o s o ù  l e P I B  p a r  t ê t e est  l e p l u s él ev é, l a  m ê m e ‘ d ép en se’  y  en t r a î n e u n  m o i n d r e ‘ c o û t  en  b i en  ê t r e’ . A u  t o t a l  c es c h i f f r es r ep r ésen t en t  u n e b a i sse m o y en n e d e 0 ,0 0 3 %  d es t a u x  d e 
c r o i ssa n c e a n n u el s. 
U n e a n a l y se p l u s f i n e ( c f . f i g u r e n °  3) a m è n e à n u a n c er  c e c o n st a t  o p t i m i st e et  p er m et  d e m i eu x  c er n er  l es en j eu x . E n  ef f et , l es c o û t s d e st a b i l i sa t i o n  d es ém i ssi o n s à 650  et  750  p p m  
so n t  n ég l i g ea b l es, i l s so n t  t r è s m o d est es p o u r  550  p p m  et  c r o i ssen t  t r è s si g n i f i c a t i v em en t  p o u r  
                                               
1 2 L es scénarios S R E S  ( S pecial report on emission scenarios)  sont présentés dans G I E C  ( 2000)  E missio ns 
scenar io s, C amb ridg e U niv ersity Press.  
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450  p p m , a v ec  u n e p er t e m a x i m a l e d e 4%  d u  P I B , so i t  u n e d i m i n u t i o n  d e 0 ,0 69%  d u  t a u x  d e 
c r o i ssa n c e a n n u el . L e p o i n t  i n t ér essa n t  est  q u e l es c o û t s o b t en u s p o u r  u n e c i b l e d e 550  p p m  so n t  n o t a b l em en t  i n f ér i eu r s a u x  q u el q u es év a l u a t i o n s ef f ec t u ées su r  l es d o m m a g es 
c l i m a t i q u es, év a l u a t i o n s f o n d ées su r  u n e b a se sc i en t i f i q u e t r o p  f a i b l e p o u r  ê t r e r et en u e p a r  l e G I E C  m a i s q u i  so n t  so u v en t  i n v o q u ées p a r  l es p a r t i sa n s d ’ u n  r ep o r t  d e l ' a c t i o n  ( N o r d h a u s, 
T o l , M en d el so n … ). E n  r ev a n c h e l es c o û t s p o u r  450  p p m  so n t  su p ér i eu r s à c es év a l u a t i o n s o p t i m i st es d es d o m m a g es.  
C et t e n o n  l i n éa r i t é d a n s l es c o û t s d e b a i sse d es ém i ssi o n s d è s l o r s q u ’ o n  v i se d es c i b l es i n f ér i eu r es à 550  p p m  r i sq u e d e r en d r e éc o n o m i q u em en t  i l l ég i t i m e l e f a i t  d e v i ser  d es c i b l es 
d e c o n c en t r a t i o n  i n f ér i eu r es à 450  p p m , m ê m e si , en  t o u t e r i g u eu r , l ’ év a l u a t i o n  d es d o m m a g es d ev r a i t  i n t ég r er  l es su r c o û t s l i és à l a  d i f f i c u l t é d e l es p r éd i r e à t em p s, d o n c  d e s’ a d a p t er . L e 
m éc a n i sm e d e c r o i ssa n c e d es c o û t s l o r sq u ’ o n  v i se d es p l a f o n d s d e c o n c en t r a t i o n  b a s est  p a r f a i t em en t  ex p l i c a b l e :  o n  d o i t  i n f l éc h i r  p l u s t ô t  l es t r a j ec t o i r es d ’ ém i ssi o n  en  a c c él ér a n t  à l a  
f o i s l ’ o b so l esc en c e d u  st o c k  d e c a p i t a l  ex i st a n t  et  l a  p én ét r a t i o n  d ’ én er g i es n o n  c a r b o n ées, m ê m e à c o û t  él ev é. 
C er t es, u n e p er t e d e 4 %  d u  P I B  en  20 50  n e si g n i f i e q u ’ u n  a n  d e d éc a l a g e d a n s l a  c r o i ssa n c e éc o n o m i q u e m o n d i a l e, m a i s i l  f a u t  se g a r d er  i c i  d e c h i f f r es m o y en s a g r ég és ;  sel o n  l a  f a ç o n  
d ’ a n t i c i p er  et  d ’ o r g a n i ser  c et t e m o i n d r e c r o i ssa n c e, el l e p o u r r a  ê t r e a i sém en t  a b so r b ée o u  b i en  se t r a d u i r e p a r  d e f o r t es t en si o n s éc o n o m i q u es et  so c i a l es. C e c h i f f r e m ér i t e d o n c  a t t en t i o n  et , 
c o m m e l es m o d è l es u t i l i sés p o u r  c e t y p e d e c a l c u l  n e p r en n en t  en  c o m p t e q u e l es ém i ssi o n s d e C O 2 v en a n t  d u  sec t eu r  én er g ét i q u e, o n  d o i t  p en ser  i c i  a u x  m a r g es d e m a n œ u v r e q u e r ep r ésen t en t  l a  séq u est r a t i o n  d e c a r b o n e et  l es a u t r es g a z  q u e l e C O 2. D e p l u s, c el a  r en f o r c e l a  n éc essi t é d e l i er  p r o g r a m m es d e R & D  et  so u t i en  a u  d ép l o i em en t  à g r a n d e éc h el l e d es 
t ec h n o l o g i es a l t er n a t i v es, d e f a ç o n  à p r o f i t er  p l ei n em en t  d es m éc a n i sm es d e r en d em en t  d ' éc h el l e et  d ' a p p r en t i ssa g e t ec h n o l o g i q u e. O r , c es m éc a n i sm es n ’ o n t  p a s ét é p r i s en  c o m p t e 
p a r  l es m o d è l es m o b i l i sés d a n s l es ex er c i c es d e l o n g  t er m e q u e n o u s v en o n s d e r ésu m er . N o t o n s si m p l em en t  i c i  q u e, c o n t r a i r em en t  à u n e f a u sse i n t u i t i o n , a t t en d r e, p o u r  c o m m en c er  à 
r éd u i r e l es ém i ssi o n s d e c a r b o n e, q u e l ’ i n n o v a t i o n  f a sse b a i sser  d r a st i q u em en t  l es c o û t s d es t ec h n i q u es éc o n o m es en  c a r b o n e, c ’ est  f a i r e d e l ’ i n n o v a t i o n  u n  ‘ d o n  d u  c i el ’  – o u  d e l a  R & D  
– et  o u b l i er  l ’ ex i st en c e d éc i si v e d es m éc a n i sm es d ’ a p p r en t i ssa g e. 
A u  t o t a l , i l  su f f i r a i t  d o n c  d ' i n t r o d u i r e l a  séq u est r a t i o n  d e c a r b o n e et  d es h y p o t h è ses m o d ér ées 
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F i g u r e 3 . R el a t i o n  en t r e l a  b a i sse d e P I B  en  20 50  , l e t y p e d e sc én a r i o  d e b a se et  l e n i v ea u  d e 
st a b i l i sa t i o n  v i sé. L a  p er t e d e P I B  s’ a c c r o î t  a v ec  l a  r i g u eu r  d e l a  c o n t r a i n t e c a r b o n e. L a  b a i sse m a x i m u m  se p r o d u i t  d a n s l e sc én a r i o  A 1F 1, a v ec  f o r t e c r o i ssa n c e et  f o r t e i n t en si t é c a r b o n e 
a l o r s q u e l e sc én a r i o  B 1, m o i n d r e c r o i ssa n c e et  m o i n d r e i n t en si t é c a r b o n e, en t r a î n e l o g i q u em en t  l es c o û t s l es p l u s b a s.  
 
5 . C o nc l u s i o n :  au -del à  de l a r é f u t at i o n du  c at as t r o p h i s m e 
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A v ec  l ’ u t i l i sa t i o n  d ’ u n  c a t a st r o p h i sm e i n v er sé d o n t  n o u s a v o n s m o n t r é q u ’ i l  est  d i f f i c i l em en t  
j u st i f i a b l e a u  v u  d e l a  l i t t ér a t u r e sc i en t i f i q u e ex i st a n t e, u n  a u t r e a r g u m en t  c h o c  c o n t r e l es p o l i t i q u es c l i m a t i q u es, q u i  j o u e su r  l e sen t i m en t  d ’ éq u i t é, est  l e su i v a n t :  « I l  n e f a u t  p a s 
d ép en ser  d e g r a n d es q u a n t i t és d ’ a r g en t  à u n e r éd u c t i o n  m i n i m e d e l a  h a u sse d es t em p ér a t u r es d e l a  p l a n è t e, c a r  c e ser a i t  f a i r e u n  m a u v a i s u sa g e d e r esso u r c es q u e l ’ o n  p o u r r a i t  sa n s d o u t e 
u t i l i ser  d e f a ç o n  b i en  p l u s ef f i c a c e d a n s l es p a y s en  d év el o p p em en t .[ ...]  C o m b a t t r e l e c h a n g em en t  c l i m a t i q u e r ev i en t  c er t es [ ...]  à a i d er  l eu r s p o p u l a t i o n s f u t u r es. M a i s si  l ’ o n  
d ép en se l a  m ê m e q u a n t i t é d ’ a r g en t  d i r ec t em en t  d a n s c es p a y s, o n  a i d er a  l eu r s h a b i t a n t s a c t u el s a u ssi  b i en  q u e l eu r s d esc en d a n t s »  ( L o m b o r g , op .  c it. , p . 322). 
C et  a r g u m en t , r el a y é m éd i a t i q u em en t , j o u e su r  u n e er r eu r  d ’ i n t er p r ét a t i o n  d es r ésu l t a t s d u  G I E C . L es sc én a r i o s SR E S ét u d i en t  en  ef f et  p l u si eu r s p r o j ec t i o n s d e r éf ér en c e à éc h éa n c e 
210 0  ;  d a n s c es p r o j ec t i o n s, l ' éc a r t  d e r ev en u  m o n d i a l  en t r e l es sc én a r i o s l es m o i n s ém et t eu r s d e c a r b o n e et  l es sc én a r i o s l es p l u s ém et t eu r s est  d e q u el q u es 20 0  m i l l i a r d s d e d o l l a r s. D i r e 
q u ’ i l  v a u d r a i t  m i eu x  l es u t i l i ser  p o u r  a i d er  l es p a y s p a u v r es à se d év el o p p er  et  à m i eu x  s’ a d a p t er  a u x  c h a n g em en t s c l i m a t i q u es r ep o se su r  u n  m a l en t en d u  t o t a l  ;  l es sc én a r i o s SR E S 
o n t  ét é éc r i t s p o u r  c er n er  l es i n c er t i t u d es en  c o m b i n a n t  d es h y p o t h è ses a l t er n a t i v es su r  d i v er s p a r a m è t r es ( d ém o g r a p h i e, m a r c h é m o n d i a l , c h a n g em en t  t ec h n i q u e, i n ég a l i t és). L a  d i f f ér en c e 
d e P I B  en t r e l es sc én a r i o s n e c o r r esp o n d  a u c u n em en t  à u n e r i c h esse q u i  p o u r r a i t  ê t r e t r a n sf ér ée à q u i c o n q u e. Su p p o so n s u n  sc én a r i o  a v ec  p l u s d u  t em p s l i b r e, d es m o d es d e v i e 
m o i n s m a t ér i a l i st es o u  u n e m o n t ée d es éc o n o m i es p a r a l l è l es ;  so n  P I B  ser a  p l u s b a s q u ’ u n  sc én a r i o  c o n su m ér i st e a v ec  sem a i n e d e 50  h eu r es. O r , s’ i l  est  v r a i  q u e t r a v a i l l er  50  h eu r es p a r  
sem a i n e p o u r  a c c éd er  à u n  m o d e d e v i e m a t ér i el l em en t  l u x u eu x  p r o d u i t  p l u s d e P I B  q u e t r a v a i l l er  v i n g t  h eu r es p a r  sem a i n e en  p a ssa n t  l e r est e d u  t em p s en  b a l l a d es o u  m éd i t a t i o n s 
q u i t t e à f a i r e r ep ei n d r e sa  m a i so n  a u  n o i r , l ’ éc a r t  en t r e l es d eu x  P I B  n ’ est  n i  u n e so m m e d ’ a r g en t  d i sp o n i b l e, n i  l ’ i n d i c e d ' u n e su p ér i o r i t é d ' u n  sc én a r i o  su r  l ' a u t r e en  t er m e d e b i en -
ê t r e. 
M a i s r éf u t er  l e c a t a st r o p h i sm e su r  l es c o û t s d es p o l i t i q u es c l i m a t i q u es n e si g n i f i e p a s q u e c es 
p o l i t i q u es so i en t  u n  f r e e  l u nc h . N o u s a v o n s v u  en  ef f et  l es c o n d i t i o n s d e m a î t r i se d es c o û t s :  d es sy st è m es b i en  d essi n és d ’ éc h a n g e d e p er m i s d ’ ém i ssi o n , u n  m éc a n i sm e d e d év el o p p em en t  
p r o p r e q u i  so i t  i n c i t a t i f  p o u r  l es p a y s en  d év el o p p em en t , i n sér er  l es p o l i t i q u es c l i m a t i q u es d a n s l e c a d r e d e r éf o r m es f i sc a l es, r en c h ér i r  l es c o û t s d e l ’ én er g i e, m en er  d es a c t i o n s d e 
séq u est r a t i o n  d a n s d es c o n d i t i o n s t el l es q u ’ el l es n ’ i n d u i sen t  p a s d ’ ef f et s p er v er s, l a n c er  d es p o l i t i q u es d e R & D  et  d ’ a p p u i  à l a  d i f f u si o n  d es t ec h n o l o g i es. T o u t  c ec i  c o n st i t u e d éj à u n  
p r o g r a m m e q u i  n ’ est  p a s a i sé.  
A  c ec i  se r a j o u t e l a  v r a i e l eç o n  d es sc én a r i o s SR E S, à sa v o i r  q u ’ u n e p a r t i e i m p o r t a n t e d es 
d ét er m i n a n t s d es ém i ssi o n s se si t u e en  d eh o r s d u  sec t eu r  d e l ’ én er g i e st r i c t o  sen su  et  d e p o l i t i q u es c l i m a t i q u es r ep o sa n t  su r  d es d i sp o si t i f s sp éc i f i q u es su r a j o u t és à d ’ a u t r es p o l i t i q u es. 
T r è s c o n c r è t em en t , l a  h a u sse d es p r i x  d es c a r b u r a n t s en t r a î n ée p a r  l ’ a p p a r i t i o n  d ’ u n  p r i x  d u  c a r b o n e n e su f f i r a  p a s à i n f l éc h i r  su f f i sa m m en t  l es t en d a n c es d ’ ém i ssi o n  d a n s l e sec t eu r  d es 
t r a n sp o r t s si  l ' o n  n e t o u c h e p a s, en t r e a u t r es, a u x  p o l i t i q u es u r b a i n es et  a u x  p o l i t i q u es f o n c i è r es. O r , i l  est  p eu  en v i sa g ea b l e q u e c es p o l i t i q u es so i en t  u n  j o u r  p en sées en  f o n c t i o n  d u  
seu l  d éf i  c l i m a t i q u e. O n  v o i t  i c i  l ’ en j eu  d e l a  l i a i so n  en t r e l es p o l i t i q u es c l i m a t  et  l es a u t r es d i m en si o n s d es p o l i t i q u es p u b l i q u es à l ’ éc h el l e i n t er n a t i o n a l e, n a t i o n a l e et  l o c a l e. 
A u  t o t a l , l e c a t a st r o p h i sm e su r  l es c o û t s d es p o l i t i q u es c l i m a t i q u es a  p o u r  i n c o n v én i en t  d e 
d ét o u r n er  l ' a t t en t i o n  d es v r a i es q u est i o n s. L ’ a f f a i r e c l i m a t i q u e i n t er v i en t  en  ef f et  c o m m e u n  si g n a l  ‘ q u i  v i en t  d u  f u t u r ’  su r  l es c o n séq u en c es u l t i m es d e n o s a c t i o n s. R ec o n n a î t r e c e si g n a l , 
c ’ est  ex a m i n er  c o m m en t  o n  p eu t  r ef o r m a t er  n o s p o l i t i q u es f i sc a l es, n o s p o l i t i q u es t ec h n o l o g i q u es, n o s m o d es d e c o n so m m a t i o n  p o u r  t en i r  l a  c o n t r a i n t e q u ’ i l  i m p o se. M a i s en  
p o sa n t  l e p r o b l è m e a i n si , i l  d ev i en t  év i d en t  q u e c e r ef o r m a t a g e, l o i n  d e se f a i r e a u  n o m  d u  
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seu l  en j eu  c l i m a t i q u e, n e ser a  c o n d u i t  q u ’ en  i n t ég r a n t  so n  ‘ c o -b én éf i c e’ , su r  d es en j eu x  a u ssi  
d i v er s q u e l a  séc u r i t é én er g ét i q u e, l ’ a l l è g em en t  d e l a  f i sc a l i t é su r  l e t r a v a i l , l es p o l l u t i o n s l o c a l es, l ’ éc l a t em en t  d es esp a c es u r b a i n s o u  l ’ a i d e a u x  p a y s en  d év el o p p em en t . I l  d ev i en t  
a u ssi  év i d en t  q u e, m ê m e si  l eu r  c o û t  b r u t  d ev r a i t  ê t r e m o d ér é et  l eu r  c o û t  n et  n ég a t i f  ( u n e f o i s i n t ég r és l eu r s c o -b én éf i c es), l es p o l i t i q u es à m en er  n e p eu v en t  p a s n e p a s h eu r t er  r o u t i n es et  
i n t ér ê t s a c q u i s, d ep u i s l es en t r ep r i ses a u x  c i t o y en s en  p a ssa n t  p a r  l es d i v er ses a d m i n i st r a t i o n s p u b l i q u es. 
C ’ est  b i en  a l o r s d a n s l a  p r i se d e c o n sc i en c e d es l i en s en t r e p r éc a u t i o n  v i s-à-v i s d es r i sq u es c l i m a t i q u es et  p o l i t i q u es d e c r o i ssa n c e et  d év el o p p em en t  d a n s d es d o m a i n es a u ssi  sen si b l es 
q u e l ’ én er g i e, l es t r a n sp o r t s, l ’ a g r i c u l t u r e et  l ’ u r b a n i sm e q u e t o u t  se j o u e. L es c o û t s d es p o l i t i q u es c l i m a t i q u es ser o n t  d e f a i b l es à n ég a t i f s si  c et t e p r i se d e c o n sc i en c e se m a t ér i a l i se en  
p o l i t i q u es ef f ec t i v es so u t en u es p a r  u n e p o p u l a t i o n  su f f i sa m m en t  i n f o r m ée d e l eu r s b én éf i c es i m m éd i a t s et  f u t u r s. D a n s l ’ h y p o t h è se i n v er se, l e r i sq u e n ’ est  p a s c el u i  d e su r c o û t s 
i n c o n si d ér és d e c es p o l i t i q u es m a i s c el u i  d e l eu r  a b sen c e p u r e et  si m p l e et , d e c e f a i t , l ’ a b sen c e d es c o -b én éf i c es d o n t  el l es so n t  p o r t eu ses. 
